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В мире не существует ни одной страны, экономика которой не взаимодействовала бы с эконо-
микой другого региона, развиваются интеграционные процессы на макро– и микроуровнях. Госу-
дарства переходят от замкнутых национальных хозяйств к экономике открытого типа, вовлечен-
ной в систему мирового хозяйства и международного экономического сотрудничества. Все эти 
признаки определяют развитие экономической интеграции в международной экономике.  
Происходящий процесс международной интеграции обусловлен всесторонним развитием и по-
стоянным углублением международного разделения труда — от простого обмена товарами к 
устойчивой международной торговле товарами и услугами, к интернациональному перемещению 
капиталов и созданию новых производств, к тесной производственной и научно–технической ко-
операции, следствием чего является совместное ведение международного бизнеса и управление 
им на межгосударственном уровне [1, с.61]. 
Государства создают интеграционное объединение на определенных условиях взаимодействия, 
вступление в которое новых стран–участниц возможно при выполнении и соблюдении всех требо-
ваний и правил. Существует пять этапов развития международной экономической интеграции по 
Б.Баласса: преференциальное торговое соглашение, зона свободной торговли, таможенный союз, 
общий рынок, экономический (валютный) союз и политический союз. Анализируя процесс инте-
грации а практике, достаточно сложно определить на каком этапе находится интеграционное объ-
единение, так как нередко многие группировки, считающие себя таможенным союзом, могут 
находиться лишь на этапе ликвидации торговых барьеров или вовсе существовать только на бума-
ге.  
В настоящее время в международной экономике существует более 230 интеграционных объ-
единений, из них только около 80 объединений функционируют официально. Традиционно выде-
ляют три центра мировой интеграции: Европа (ЕС, ЦЕФТА), Северная Америка (НАФТА, МЕР-
КОСУР, КАРИКОМ), Азиатско–Тихоокеанский регион (АСЕАН, АТЭС) и страны с транзитивной 
экономикой (СНГ, ЕАЭС, ГУАМ).   
Республика Беларусь состоит в следующих интеграционных объединениях: 
1) Содружество Независимых Государств (СНГ) – участие с 1991 г. 
2) Союзное государство (СГ) – 1996 г. 
3) Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) – 2003 г. 
4) Единое экономическое пространство (ЕЭП) – 1999 г. 
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической 
интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о 
Евразийском экономическом союзе. 
В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также 
проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. 
Государствами–участниками Евразийского экономического союза являются Республика Арме-
ния, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, Республика Кыргыз-
стан. 
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспо-
собности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах по-
вышения жизненного уровня населения государств–членов [2]. 
Договор, подписанный о Евразийском экономическом союзе, может оказывать как положи-
тельное, так и отрицательное влияние на экономику страны.  
Преимуществами интеграции аналитики называют возможности, которые открывает рынок для 
свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и финансов в рамках ЕАЭС, а также новые 
преференции по поставкам российских энергоносителей. К минусам обозреватели относят тот 
факт, что с началом действия ЕАЭС 1 января 2015 года у официального Минска появляется еще 







Из недостатков интеграции можно выделить то, что после вступления в ЕАЭС белорусский 
рынок переполнят товары из других стран, и этo будут не только российские и казахские произво-
дители, нo и международные компании других европейских стран, так как Россия – участница 
ВТО и имеет определенные обязательства перед организацией.  
В течение многих десятилетий Российская Федерация оказывает огромное влияние на развитие 
экономики Республики Беларусь, доказательством является тесная интеграция с Россией: СНГ, 
Союзное государство, ЕврАзЭС, Таможенный союз, ЕЭП, ЕАЭС. Тем самым новые интеграции 
России могут оказать положительное влияние на развитие экономики белорусской экономики.  
Президент РФ в 2012 году предложил более тесную взаимодействие экономических объедине-
ний, примерами которых в мировой экономике являются Европейский союз (ЕС), Азиатско–
тихоокеанское экономическое сообщество (АТЭС), Общий рынок Латинской Америки (МЕРКО-
СУР). От также отметил, что Таможенный союз, ЕЭП, а в перспективе и Евразийский экономиче-
ский союз, будут призваны не только эффективно вписаться в глобальные экономические процес-
сы, но и играть активную роль в формировании региональной и международной повестки дня. Так 
как и Таможенный союз, и Единое экономическое пространство построены полностью на принци-
пах ВТО, что позволит торговым партнерам работать и с Беларусью, и с Казахстаном на одних 
условиях [4]. 
Подобная интеграция позволит создать универсальные, понятные правила для работы бизнеса 
на широком пространстве Евро–Атлантики, Евразии и АТР, кроме того это приведет к диверсифи-
кации торговых маршрутов, модернизации транспортной и грузовой инфраструктуры, совершен-
ствованию таможенных и административных процедур.  
Однако необходимо учитывать, что Республика Беларусь на современном этапе не готова к та-
кому тесному взаимодействию, так как вовлечение страны в глобальные интеграционные процес-
сы связано с существенными рисками и угрозами, преодолеть которые белорусской экономике 
будет проблематично в краткосрочном периоде. Но с другой стороны страна такого геоэкономи-
ческого положения не может оставаться в самоизоляции, так как это означало бы поддержание 
малоэффективной внешнеэкономической деятельнoсти.  
Таким образом, чтобы интегрироваться в мировое хозяйство, нужно провести существенные 
преобразования во всех сферах экономики и реализовать комплекс системных мер по усовершен-
ствованию экономических институтов.  
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В связи с тем, что производственная организация осуществляют свою деятельность в постоян-
но изменяющейся деловой среде, ее руководство должно постоянно проводить мониторинг дело-
вой среды. Мониторинг деловой среды в процессах стратегического управления устойчивым раз-
витием организации необходим для: 
– получения данных и информации, по которым организация может идентифицировать необхо-
димость изменения; 
– своевременного принятия решений по организационному изменению и инновациям; 
– поддерживания, развития и улучшения деятельности организации.  
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